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Inleidina 
Deze proef vormt een herhaling en tevens een uitbreiding van 
de in 1956-1957 genomen sortimentsproef. Vergeleken met voor­
noemde proef werd het aantal rassen met 9 stuks uitgebreid 
tot 32. 
Opzet 
0e volgende rassen werden in de proef opgenomen: 
Ob­
ject Ras Kleur Geleverd door: 
1. Early Queen uit Fa.tii. Scheffers en Zn., Naaldwijk 
2. Snow Storm It h fi n 
3. Primrose If W W II 
4. White Giant II Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
5. Prinses Irene II Il H II 
6. Snow Queen II Proefstation Naaldwijk 
7. White Su/an n Pl.C.van Staaveren, Aalsmeer 
8. Sn oui White M Fa.UI.Scheffers en Zn., Naaldwijk 
9. White Madonna it Proefstation Naaldwijk 
10. Caro Carlee geel Proefstation Naaldwijk 
11. Buttercup n G.C.van Meeuwen en Zonen, Heemstede 
12. King of the Yellotii H Fa.W.Scheffers en Zn.»Naaldwijk 
13. Louis d'Or Ii G.C.van Pleeuwen en Zn.,Heemstede 
14. Glorious Victory il » it m 
15. Souvenir Ii M.C.van Staaveren, Aalsmeer 
16. Gloria Solis Ii n » H 
17. GoldenYBllou it Fa.W.Scheffers en Zn.»Naaldwijk 
18. Mary Gold donkergeel M.C.van Staaveren» Aalsmeer 
19. Oranje Zon oranje Proefstation Naaldwijk 
20. Prinses Marijke it « » H 
21. Apotheose lila-rose G.C.van Meeuwen en Zn.» Heemstede 
22. Pink Giant « tl « « H 
23. No. 5 rose-rood Fa.L.Lievaart, Naaldwijk 
24. No. 8 w n II II II 
25. Smiles lila-rose Fa.W.Scheffers en Zn#,Naaldwijk# 
Ob­
ject Ras Kleur Geleverd door : 
26. Robin Hood rood 1*1.C.van Staaveren, Aalsmeer 
27. Topscore «1 U.C.van Staaveren, Aalsmeer 
•
 
GO CM Clarion lichtblauw G.C.van Meeuwen en Zn., Heemstede 
29. Saffier lila-blauw ti it ft 
30. Blauwe Meeuw blauw H « W 
31. Blauwe Wimpel » il H ft 
32. Bismarck donkerblauw M.C.van Staaveren, Aalsmeer 
Per ras uierden tenminste 100 knollen uitgeplant. In de 
periode voorafgaande aan het planten onderging het plantmateriaal 
een temperatuurbehandeling bestaande uit 15 weken bewaring 
bij 30°C en 2 weken bewaring bij 13°C. De temperatuurbehandeling 
vond plaats in de bewaarruimte van de Groenteveiling te 
Poeldijk. 
Het materiaal werd op 5 september 1956 uitgeplant in een drui-
venserre van het Proefstation te Naaldwijk. Oe bedbreedte 
bedroeg 1 m, de plantafstand 10 x 10 cm en de plantdiepte 
circa 3 cm* Na het uitplanten werden de bedden met een dunne 
laag turfmolm afgedekt. Oe proef werd uitgevoerd in enkelvoud. 
Methode van onderzoek 
Tijdens de teelt werd een aantal waarnemingen verricht. 
Deze hadden betrekking op de temperatuur van lucht en grond, 
de opkomst, het begin-, verloop en einde van de oogst, de 
blad- en stengellengte, het aantal zijstengels en het aantal 
bloemen aan hoofd- en zijstengels. 
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Verloop van de proef 
Tijdens deze proef deden zich geen moeilijkheden voor. Op 
het moment dat dit verélag werd geschreven bleken de verzamelde 
temperatuurgegevens onvindbaar te zijn. 
Resultaten 
Oe bespreking van de resultaten van deze proef is geba-
©©TV' seerd op enkele reeks cijfers. Evenals bij de overige freeéia-
proeven worden de verschillende onderdelen van deze proef 
in een vaste volgorde besproken. Ook bij deze Sortiments-
proef worden de rassen afhankelijk van de verkregen gegevens 
per onderdeel in 3 groepen verdeeld. Groep A is het gun-
stigst, groep C het ongunstigst. 
De opkomst 
Aantal dagen tussen de plantdatum en datum van 90% opkomst. 
A B C 
9,0 - 10,4 10,5 .-I-JllZ 11,8 ._Z„_13,0 
6. Snow Queen 9 1. Early Queen 1 2. Snow Storm 12 
7. White Swan 9 3. Primrose 1 4. White Giant 13 
8. Snow White 9 23. No. 5 1 5. Prinses Irene 12 
9. White Madonna 9 24. No. 8 1 10. Caro Carlee 13 
11. Buttercup 9 26. Robin Hood 1 13. Louis d'Or 12 
12. King of the Yellow 9 32. Bismarck 1 14. Gloria l/ictory 12 
15. Souvenir 9 16. Gloria Solis 13 
18. Mary Gold 10 17. Golden Yellow 12 
19. Oranje Zon 9 20. Prinses Marijke 12 
28. Marion 10 21. Apotheose 13 
22. Pink Giant 13 
25. Smiles 12 
27. Topscore 12 
29. Saffier 12 
30. Blauwe Meeuw 12 
31. Blauwe Wimpel 12 
Het verschil in opkomst tussen de rassen was gering en bedroeg 
maximaal 4 dagen. Tien rassen kwamen eerder en 16 rassen later op 
dan de middengroep van 6 rassen. 
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HBgte van da bladeren en bloemstenoels 
Lengte van de bladeren In cm 
75 
A 
,0 - 63,9 
B 
63,8 - 52,2 
C 
52,1 - 40,0 
6. Snow Queen 65 8. Snow White 60 1. Early Queen 43 
7. White Swan 64 11. Buttercup 58 2. Snow Storm 40 
9. White Madonna 70 12. King of the Yellow 58 3. Primrose 48 
14. Glorious Victory64 13. Louis d'Or 58 4. White Giant 48 
16. Gloria Solis 65 21. Apotheose 57 5. Prinses Irene 43 
17. Golden Yellow 72 22. Pink Giant 60 10. Caro Carlee 42 
19. Oranje Zon 72 24. No. 8 62 15. Souvenir 50 
20. Prinses Marijke 72 25. Smiles 56 18. Mary Gold 42 
23. No. 5 72 26. Robin Hood 58 ' 
29. Saffier 67 27. Topscore 57 
30. Blauwe Meeuw 65 28. Marion 60 
31. Blauwe Wimpel 55 
32. Bismarck 55 
De bladlengte van de verschillende rassen varieerde van 
75,0 tot 40 cm. Bij 11 rassen was de bladlengte groot, bij 
13,rassen matig en bij 8 rassen gering. 
Lengte van de bloemstengels in cm 
85,0 - 75,8 
B 
75,7 - 62,8 62,7 - 48,0 
9. White Madonna 76 
14. Glorious Victory85 
16. Gloria Solis 76 
17. Golden Yellow 87 
19. Oranje Zon 83 
20. Prinses Marijke 85 
23. No. 5 80 
3. 
6. 
7. 
8. 
11. 
12. 
13. 
15. 
2 1 .  
22. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Primrose 
Snow Queen 
liJhite Swan 
Snow White 
Buttercup 
65 
73 
74 
71 
68 
King of the Yellow 68 
Louis d'Or 72 
Souvenir 66 
Apotheose 68 
Pink Giant 72 
No. 8 70 
Smiles 73 
Robin Hood 67 
Topscore 71 
Marion 75 
Saffier 72 
Blauwe Meeuw 72 
Blauwe Itlimpel 69 
Bismarck 64 
1. Early Queen 60 
2. Snow Storm 54 
4. White Giant 62 
5. Prinses Irene 60 
10. Caro Carlee 54 
18. Mary Gold 48 
00k de lengte van de bloemstengels van de verschillende 
rassen varieerde sterk, namelijk van 87 tot 48 cm 
Zeven van de rassen hadden lange stengels, 19 matig lange -
en 6 korte stengels. 
Ooastqeqevens 
Oe bloeiwijzen werden geoogst toen de eerste bloem van de 
zogenaamde kam zich had geopend. Op elke oogstdatum werd per 
ras het aantal geoogste bloeiwijzen genoteerd. Hieruit werd de 
gemiddelde oogstdatum berkend. Evenals bij de overige fresiaproeven 
worden de eerste oogstdatum en de gemidéelde oogstdatum 
aangegeven in het aantal dagen vanaf het moment waarop het 
eerste objekt, in dit geval hst eerste ras, begon te 
bloeien. 
Begin van de oogst (0:7 februari 1957) 
A 
0,0 - 7,1 7,2 
B 
- 15,5 
C 
15,6 - 25,0 
1. Early Queen 6 2. Snow Storm 12 3. Primrose 16 
11. Buttercup 0 5. Prinses Irene 12 4. White Giant 20 
13. Louis d'Or 0 8. Snow White 8 6. Snow Queen 16 
15. Souvenir 6 9. White Madonna 8 7. White Swan 16 
25. Smiles 6 10. Caro Carlee 8 /•it r>i • Victo-14.Glorious ry 16 
26. Robin Hood 6 12. King of the Yellow 12 18. Mary Gold 25 
27. Topscore 6 16. Gloria Solis 12 19. Oranje Zon 16 
28. Marion 6 17. Golden Yellow 12 23. No. 5 25 
31. Blauwe Wimpel 6 20. Prinses Marijke 13 
32. Bismarck 6 21. Apotheose 12 
22. Pink Giant 12 
24. No. 8 8 
29. Saffier 8 
30. Blauwe Meeuw 12 
Tussen de rassen uerd wat het begin van de oogst ;,;. 
betreft, een verschil van maximaal 25 dagen waargenomen. 
Bij 10 rassen begon de oogst vroeg, bij 14 rassen matig 
vroeg en bij 8 rassen laat. &0F 
i'-"" 
Gemiddelde oogstdatum (0 : 12 februari 1957) 
0, 
A 
0 - 6,7 6,8 
B 
- 16,7 
C 
16,8 - 30,0 
1. Early Queen 4 2. Snouj Storm 13 3. Primrose 18 
10. Caro Carlee 6 5. Prinses Irene 11 4. White Giant 22 
31. Buttercup 0 6. Snow Queen 16 7. White Swan 21 
13. Louis d'Or 0 8. Snow White 9 18. Mary Gold 30 
15. Souvenir 4 9. White Madonna 7 23. No. 5 24 
25. Smiles 2 12. King of the Yellow 10 
26. Robin Hood 1 14. Glorious Victory 15 
27. Topscore 4 16. Gloria Solis 11 
28. Marion 5 17. Golden Yellow 11 
31. Blauwe Wimpel 5 19. Oranje Zon 13 
32. Bismarck 6 20. Prinses Marijke 13 
21. Apotheose 11 
22. Pink Giant 10 
24. No. 8 8 
29. Saffier 7 
30. Blauwe Meeuw 11 
Tussen de rassen bedroeg het verschil in gemiddelde 
oogstdatum maximaal 30 dagen. Elf van de rassen 
bloeiden vroeg, 16 matig vroeg en 5 rassen bloeiden 
' laat. 
Oogstduur in dagen 
A 
2,0 - 8,5 8,6 
B 
- 14,8 
C 
14,9 - 21,0 
4. White Giant 7 1. Early Queen 14 2. Snow Storm 21 
12. King of the Yellow 8 6. Snow Queen 11 3. Primrose 17 
17. Golden Yellow 8 8. Snow White 12 5. Prinses Marijke 15 
19. Oranje Zon 4 14. Gloriaas Victory 11 7. White Swan 17 
21. Apotheose 8 15. Souvenir 14 9. White Madonna 19 
22. Pink Giant 8 18. Mary Gold 9 10. Caro Carlee 19 
25. Smiles 7 20. Prinses Marijke 14 11. Buttercup 16 
26. Robin Hood 2 23. No. 5 11 13. Louis d'Or 20 
29. Saffier 8 24. No. 8 12 16. Gloria Solis 15 
30. Blauwe Meeuw 8 27. Topscore 14 
31. Blauwe Wimpel 6 28. 
32. 
Marion 
Bismarck 
10 
10 
De duur van de oogst varieerde van 2 tot 21 dagen. Bij 
11 rassen uias de oogstduur zeer kort, bij 12 kort en bij 9 
rassen normaal. 
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In onderstaand overzicht zijn de rassen op een 
aantal punten met elkaar vergeleken» Al naar gelang een 
ras op een bepaald punt gunstiger, gelijk aan of ongun­
stiger dan het hiervoor berekende gemiddelde werd gewaar­
deerd, werd hieraan respectievelijk een letter A, B, of 
C toegekend. Het in de laatste kolom vermelde waarderings­
cijfers werd verkregen door aan de letters in de gegeven 
volgorde een waarde van respectievelijk 3, 2 of 1 punt 
toe te kennen en deze punten te sommeren. Evenals bij de 
vporgaande sortimentsproef waren de resultaten van ver­
schillende oudere, beproefde rassen op deze punten gelijk 
aan die van menig nieuw ras. 
In vele gevallen vertonen de nieuwe rassen evenwel een 
sterke groei, een betere gezondheidstoestand en bloei-
wijzen met grotere bloemen, waardoor ze de oudere rassen 
toch geleidelijk zullen verdringen. 
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Bijlage 1 
PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
TE NAALDWIJK. 
Prosfschema 
Sortimentsproef bij fresia's 1956-1957 
Doel 
Vergelijking van de belangrijkste in de handel zijnde fresia­
rassen met betrekking tot de kleur, bloeitijd, opbrengst en 
houdbaarheid van de bloemen. 
Opzet 
De volgende rassen morden in de proef opgenomen: 
No. Object Ras Kleur Geleverd door : Daar: 
1. (14) Early Queen wit »Fa. W. Scheffers en Zn., Naaldwijk 1955 
2. ( 4) Snow Storm wit Fa. W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 1955 
3. (13) Primrose wit Fa. W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 1955 
4. ( 1) White Giant wit Fa. L.Lievaart, Naaldwijk 1955 
5. ( 6) Prinses Irene wit Fa. L.Lievaart, Naaldwijk 1955 
6. ( 2) Snoiii Queen wit Proefstation Naaldwijk 1955 
7. (29) White Swan wit M.C. van Staaveren, Aalsmeer 1956 
8. ( 3) Snow White wit Fa.W.Scheffers en Zn.t Naaldwijk 1955 
9. ( 5) White Madonna wit Proefstation Naaldwijk 1955 
10. (11) Caro Carlee geel Proefstation Naaldwijk 1955 
11. (10) Buttercup geel G.C.van Meeuwen en Zonen, Heemstede 1955 
12. ( 8) King of the Yellow geel Fa.W.Scheffers en Zn., Naaldwijk 1955 
13. (12) Louis d'Or geel G.C.van Meeuwen en Zonen, Heemstede 1955 
14. ( 9 ) Glorious Victory geel G.C.van Meeuwen en Zonen, Heemstede 1955 
15. (26) Souvenir geel M.C.van Staaveren, Aalsmeer 1956 
16. (27) Gloria Solis geel M.C.van Staaveren, Aalsmeer 1956 
17. ( )) Golden Yellow geel Fa.W. Scheffers en Zn., Naaldwijk 1956 
18. (28) Mary Gold donkergeel M.C. van Staaveren, Aalsmeer 1956 
19. (24) Oranje Zon oranje Proefstation Naaldwijk 1955 
•
 
O
 
CM (25) Prinses Marijke oranje Proefstation Naaldwijk 1955 
21. (18) Apotheose lila-rose G.C. van Meeuwen en Zonen, Heemstede 1955 
22. (15) Pink Giant wit G.C.van Meeuwen en Zonen, Heemstede 1955 
•
 
to CM (17) No. 5 rose-rood Fa. L.Lievaart, Naaldwijk 1955 
•
 
CM (16) No. 8 rose-rood Fa.L. Lievaart, Naaldwijk 1955 
25. (19) Smiles lila-rose FaJiI.Scheffers en Zonen, Naaldwijk 1955 
26. (31) Robin Hood rood M.C « van Staaveren, Aalsmeer 
1955 
Bijlage 2 biz. 2 
No. Object Ras Kleur 
27. (32) Topscore rood 
28. (20) Marion licht-blauw 
29. (21) Saffier lila-blauw 
30. (22) Blauwe Meeuw blauw 
31. (23) Blauwe Wimpel blauw 
1
 
•
 
i 
CM 
1 
n
 
1 
(30) Bismarck donker blauw 
Oe proef wordt in SBkelvoud uitgevoerd. 
Van elk ras worden tenminste 100 knollen gepoot. Oe kralen 
afkomstig van de in 1955-1956 genomen proef zullen eveneens, 
apart worden uitgepoot. Het aantal kralen per ras loopt 
sterk uiteen. Van de rassen welke in 1956 werden toegevoegd, 
namelijk de no's 7, 15, 16 en 17 zullen alleen de knollen 
worden gepoot. 
Alle partijen ondergaan aansluittnd op de pootdatum een tem-
peratuurbehandeling bestaande uit : 15 weken bewaring bij 30°C 
en 2 weken bewaring bij 13°C. Uitgepoot wordt op 5 september 1956. 
Breedte van de bedden : 1 cm. 
Plantafstand van de knollen : 10 x 10 cm. 
Het aantal kralen per regel bedraagt : 15, 
regelafstand : 10 cm, 
plantdiepte : 3 cm. 
Tuinwerkzaamheden 3. Menheer 
1. Normale cultuurmaatregelen nemen (planten, gieten, steunen) 
2. Ziekten tijdig bestrijden. 
3. Oogsten, sorteren en tellen van de bloemen. 
4. Plantmateriaal rooien en verzorgen. 
Laboratorium werkzaamheden Letty Lansing. 
1. Zorgen voor duidelijke etikettering. 
2. Oata noteren van de opkomst van 10$ en 90$ der spruiten. 
3. Bij het oogsten van 50 planten per groep aantal bloemen 
per kas, aantal zijstengels en lengte van het gewas noteren. 
4. Gedurende de bloeitijd 2 x houdbaarheid van 5 hoofdstengels 
per groep bepalen. 
5. Oata waarop de belangrijkste cultuurmaatregel^i worden uit­
gevoerd noteren. % 
0e proefnemers: 
T.Dijkhuizen en 
3-9-1956 A.G.A.v.d.N es 
